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ABSTRACT 
 
 
Title of Research  : "Application of Broken Square Media to Improve Students 'Ability at 
Fahmul Maqru' (Experimental Research for the Level of MTs in Ma'had 
Babun Najah)". 
Researcher :  Nurul Hikmah 
Student ID : 140202188 
 
In fact, Fahmul Maqru's learning process (understanding the text) at MTs 
Babun Najah only runs on teachers who instruct students to read reading texts and 
then the teacher translates. After making observations in the field, researchers 
concluded that most students were not able to understand the text properly. Then we 
need learning media that attract students' interest in learning. Departing from this 
case, the researcher took the initiative to examine "Application of Broken Square 
Media to Improve Students' Ability at Fahmul Maqru" (Experimental Research for the 
Level of MTs in Ma'had Babun Najah) ". The purpose of this study was to find out the 
application of the Broken Square media and also to examine the effectiveness of the 
media in Fahmul Maqru's learning. The method in this study is the Experimental 
method (pre-Experimental Design). While the research instrument is a test. As for the 
population, namely all Babun Najah students and a sample of students of grade 3 
students totaling 25 students. With n = 25 and a significant level of 5% obtained rtable 
= 0.396 and r count = 0.651, because r count> r table then the Alternative Hypothesis (Ha) 
is accepted so that the application of Broken Square media can effectively improve 
students 'abilities in Fahmul Maqru' (understanding text) in Modern Pesantren Babun 
Najah Banda Aceh. 
 
 
ABSTRAK 
 
Judul Skripsi  : “Penerapan Media Broken Square Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 
Pada Fahmul Maqru’ (Penelitian Eksperimen Untuk Tingkat MTs Pada 
Ma’had Babun Najah)”. 
Peneliti  :  Nurul Hikmah 
NIM :  140202188 
 
Pada kenyataannya, proses pembelajaran Fahmul Maqru’ (memahami teks) di 
MTs Babun Najah hanya berjalan pada guru yang menyuruh siswa untuk membaca 
teks bacaan kemudian guru menerjemahkan. Setelah melakukan observasi di lapangan, 
peneliti berkesimpulan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu memahami teks 
dengan baik. Maka diperlukanlah media pembelajaran yang menarik minat siswa 
dalam pembelajaran. Berangkat dari kasus ini, peneliti bernisiatif untuk meneliti 
tentang “Penerapan Media Broken Square Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 
Pada Fahmul Maqru’ (Penelitian Eksperimen Untuk Tingkat MTs Pada Ma’had Babun 
Najah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media Broken 
Square dan juga untuk meneliti efektifitas media tersebut dalam pembelajaran Fahmul 
Maqru’. Metode pada penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-Experimental 
Design). Sedangkan intsrumen penelitian adalah tes. Adapun populasi, yaitu seluruh 
santri Babun Najah dan sampel penelitian santri kelas 3 yang berjumlah 25 siswa. 
Dengan n = 25 dan taraf signifikan 5% didapatkan 
> Hipotesa Alternatif (Ha) diterima sehingga penerapan media 
Broken Square efektif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam Fahmul Maqru’ 
(memahami teks) di Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh. 
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1. 
 Broken square diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata 
yang mempunyai makna berbeda, broken dalam kamus mempunyai arti 
rusak/merekah, sedangkan square mempunyai arti Kwadrat (empat) persegi, atau 
sebut kotak. Jadi dua kata tersebut kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu 
kotak pecah. 5 
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)xy) (y2) (x2) 
(Yi – ) 
(y) 
(Xi – ) 
(x) 
ب.ا (Y) ق.ا (X) 
No. 
Sampel 
230,64 345,96 153,76 -18,6 -12,4 60 60 1 
86,64 129,96 57,76 11,4 7,6 90 80 2 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 3 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 4 
-17,36 1,96 153,76 1,4 -12,4 80 60 5 
16,64 40,96 6,76 6,4 2,6 85 75 6 
20,64 73,96 5,76 -8,6 -2,4 70 70 7 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 8 
10,64 1,96 57,76 1,4 7,6 80 80 9 
143,64 129,96 158,76 11,4 12,6 90 85 10 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 11 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 12 
44,64 12,96 153,76 -3,6 -12,4 75 60 13 
8,64 12,96 5,76 -3,6 -2,4 75 70 14 
20,64 73,96 5,76 -8,6 -2,4 70 70 15 
44,64 12,96 153,76 -3,6 -12,4 75 60 16 
-9,36 12,96 6,76 -3,6 2,6 75 75 17 
-3,36 1,96 5,76 1,4 -2,4 80 70 18 
8,64 12,96 5,76 -3,6 -2,4 75 70 19 
3,64 1,96 6,76 1,4 2,6 80 75 20 
10,64 1,96 57,76 1,4 7,6 80 80 21 
10,64 1,96 57,76 1,4 7,6 80 80 22 
-3,36 1,96 5,76 1,4 -2,4 80 70 23 
-3,36 1,96 5,76 1,4 -2,4 80 70 24 
16,64 40,96 6,76 6,4 2,6 85 75 25 
659 926 1106   1965 1810 عومجملا 
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(  = 1965 : 25 = 78,6 
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